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Julkaisu  sisältää  valtakunnan  metsien  6.  inventoinnin  tulokset  Koillis-Suomen  ja 
Lapin piirimetsälautakuntien alueilta.  Vastaavat  kenttätyöt on tehty vuosina  
1974—76.  Lapin piirimetsälautakunnan alueen  pohjoisosa, so. Inarin,  Utsjoen ja 
Enontekiön  kuntia  koskevat  tulokset  ovat kuitenkin  v. 1970  tehdyn 5. inventoin  
nin  tuloksia. 
Maan  kuvauksessa  on rajoituttu maaluokkien  ja tehtyjen ja ehdotettujen ojitustoi  
menpiteiden pinta-aloihin.  Puuston  osalta  on esitetty  pinta-alajakautumina vallit  
sevat  puulajit,  kehitysluokat, ikäluokat,  metsiköiden  laatu, perustamistapa, teh  
dyt  ja ehdotetut  hakkuut  sekä  hoitotoimenpiteiden tarve.  
Kasvu-  ja suunniteluvut  on julkaistu puulajeittain ja suunnite  myös puutavarala  
jeittain. Kokonais-  ja keskikuutiot  on ilmoitettu  puulajeittain ja erikseen  metsä  
ja kitumaalle.  Runkolukusarjat  on eritelty  metsämaan  kokonais-  ja tukkipuustol  
le. 
The  paper presents  the  results  of  the  6th  National  Forest  Inventory in  Finland  for 
the  Forestry  Board Districts  of Koillis-Suomi  and  Lappi.  The  field  work  was car  
ried  out  in  these  Districts  during the  years  1974—76.  For  the  northern  part  of  the  
Forestry  Board  District  of Lappi, i.e. for  the  communes of Inari,  Utsjoki and  
Enontekiö, the results  used are those  from the sth Inventory, the material  for 
which  was collected  in  1970. 
The  land decription has  been  restricted  to areal data  concerned  with  land  classes  
and  peat land  drainage measures achieved  or  suggested. Information  concerning  
the  growing stock is  presented as areal  distributions  of dominant  tree species,  de  
velopment classes,  age classes,  stand  quality, stand  establishment  method,  cuts  
performed or suggested, and  need  for silvicultural  measures. 
The  data  for  increment  and allowable  cut  are presented by  tree species,  and  for  
the  allowable  cut  by  timber  assortments.  Total  and mean volumes  are reported by  
tree  species,  and  separately for  forest land  and poorly productive  land.  For  the  
forest  land,  the  stem distributions  have  been  prepared separately for  the  whole  
growing stock and  for  its  saw  timber  trees.  
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ALKUSANAT 
Valtakunnan metsien 6. inventointi saa  
tiin kenttätöiden osalta  päätökseen  vuonna 
1976, jolloin arvioitiin Koillis-Suomen piiri  
metsälautakunnan alue kokonaan ja valta  
osa Lapin  piirimetsälautakunnan  alueesta. 
Pienehkö osa Lapin  piirimetsälautakunnan  
alueen lounaisnurkkaa inventoitiin jo vuosi  
na 1974—75. Inarin,  Utsjoen  ja Enontekiön 
kuntien alueelle ei  kenttätöitä ole ulotettu 6. 
inventoinnin yhteydessä.  
Koillis-Suomen ja Lapin  piirimetsälauta  
kuntien alueella on inventointimenetelmänä 
vuosina 1974—76 käytetty  apul.prof. Si -  
mo Poson jamt. Matti Kuja  
1a n suunnittelemaa ilmakuvatulkinnan ja 
maastomittausten yhdistelyä,  joka on kehi  
tetty 5. inventoinnin yhteydessä  v. 1970 Ina  
rin, Utsjoen  ja Enontekiön kuntien alueen 
inventointiin sovelletusta menetelmästä. 
Koillis-Suomen osalta  on inventointitulok  
set  julkaistu  vain koko  piirimetsälautakun  
nan aluetta kattavina. Lapin  osalta on piiri  
metsälautakunnan alueen kokonaistulosten 
ohella esitetty  kaikki  vastaavat tulokset 6. 
inventoinnin yhteydessä  inventoidulle alueel  
le. Alue on tulostaulukoissa nimetty Lapin  
piirimetsälautakunnan  eteläosaksi. Vastaa  
vasti on 5. inventoinnin yhteydessä  arvioi  
dusta maan kolmen pohjoisimman kunnan 
alueesta käytetty  nimitystä  Lapin  piirimetsä  
lautakunnan pohjoisosa.  Tältä alueelta on 
taulukoitu vain muutamia päätuloksia.  
6. inventoinnin tulokset on pyritty esittä  
mään mahdollisimman tarkoin vertailukel  
poisina  5. inventoinnin tulosten kanssa.  Tär  
keimmät vertailussa huomioon otettavat 
muutokset ovat  kuutiomäärän arvioimisen 
menetelmän uusiminen ja puutavaralajien  
käsitteiden ajanmukaistaminen.  
Tiedoista on keskitytty  esittämään ne,  jot  
ka  kuvaavat metsien käsittelyn aiheuttamaa 
metsävarojen  muuttumista. Verrattuna 5. 
inventoinnin vastaaviin tuloksiin julkaisua  
on supistettu  jättämällä pois sellaisia tun  
nuksia,  jotka ovat luonteeltaan pysyviä  ku  
ten  kasvupaikkatyyppien  pinta-alat.  
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MAAN KUVAUS 
Pinta-alalaskelmien  lähtökohtana  ovat kenttätyön 
ajankohtina maanmittaushallituksesta  saadut  kunnit  
taiset  pinta-alat,  joiden jakaantuminen maaluokkiin  on 
arvioitu  inventoinnissa.  
Metsämaalla  on puuston keskimääräinen  vuotuinen  
kasvu  suotuisimpien olosuhteiden  vallitessa  ja  100  vuo  
den  kiertoaikaa  käytettäessä vähintään  1 mVha  kuo  
rineen.  
Kitumaalla  on puuston kasvu  edellä  mainituilla  edel  
lytyksillä 1,0—0,1 mVha.  
Joutomaalla  on puuston kasvu edellä mainituilla  
edellytyksillä alle  0,1 m  Vha.  
Tiet, varastot,  jne. ovat  metsätalouden  teitä, varasto  
alueita  ja muuta pinta-alaa, jota inventoinnin  ajankoh- 
tana käytetään  muuhun  kuin  puun  kasvattamiseen.  
Turvemailla  (taulukko 3) erotetaan seuraavat ryh-  
mät:  
Luonnontilainen  suo. Pintakasvillisuudesta  yli 75  % 
on suokasvillisuutta.  
Ojikko  on ojitettu  suo, jossa ojituksen vaikutusta  ei  
ole  vielä  havaittavissa  pintakasvillisuudessa  eikä  puus  
tossa.  
Muuttuma  on aina  metsämaata ja siinä  on ojituksen  
vaikutus  selvä, mutta pintakasvillisuudelle lyö  alkupe  
räinen  suotyyppi  vielä  leimansa.  
Turvekangas on aina  metsämaata ja pintakasvillisuus 
muistuttaa  ojituksen  vaikutuksesta  jotain metsätyyppiä.  
PUUSTON KUVAUS 
Vallitsevan puulajin perusteella  suoritetun 
metsikköluokituksen tulokset on esitetty  
taulukossa 4. Vallitseva puulaji  käsittää 
suurimman osuuden vallitsevan puujakson  
kuutiomäärästä. Taimistoissa se on kuiten  
kin  puulaji,  joka  hoitotoimenpiteen  jälkeen  
jää metsikköön  vallitsevaksi.  Ylispuut  ja  ali  
kasvos  eivät vaikuta  luokitukseen. 
Metsämaan metsiköiden ikärakenne ja 
ikäluokkien keskipohjapinta-ala  ja keski  
kuutio on esitetty  taulukoissa 5 a—d, ja  
kaantuminen kehitysluokkiin  taulukossa 6 
ja ylispuuston  sekä  kehityskelpoisen  alikas  
voksen esiintyminen  metsämaalla taulukossa 
7. Hakkuumahdollisuuksien arvioimista var  
ten tehty  puuston  kehitysluokkien  yksityis  
kohtainen analyysi  on taulukoissa 8  a—d. 
Boniteetti-indeksi taulukossa 8  on laskettu 
nykypuuston  keskimääräisenä kuorellisena 
kasvulukuna. Aikaisemmin ilmoitetuissa 6. 
inventoinnin tuloksissa se on esitetty  kuoret  
tomana keskimääräisenä verokuutiolukuna. 
Kuorelliset keski-  ja kokonaiskuutiot puu  
lajeittain metsä- ja kitumaalle on esitetty  
taulukossa 9 sekä puuston  kokonaiskuutio  
määrä ja jakaantuminen  puutavaralajeihin  
taulukossa 10. 
6. inventoinnissa otettiin käyttöön  uudet 
kuutioimisfunktiot, joiden käyttäminen  
edellyttää, että rinnankorkeusläpimitta  mi  
tataan 1,3 m etäisyydeltä  puun syntymäpis  
teestä, so. useimmiten maanpinnasta.  Uusi  
menetelmä antaa kantoon asti  käytettävissä  
olevalle runkopuulle  noin 3  % suuremman 
kuutiomäärän kuin Ilvessalon taulukot. Uu  
den rinnankorkeuden kohdalla läpimitta on 
hieman suurempi  kuin  ylimmästä  juurennis  
kasta 1,3 m:n päässä  oleva läpimitta, mikä 
vaikuttaa sekä  runkolukusarjan  että pohja  
pinta-alan  arvioihin. 
Puuston kuutiomäärä on 6. inventoinnissa 
jaettu puutavaralajeina  saha-,  paperi-  ja  
hukkapuuhun.  Aikaisemmin on mainittujen  
puutavaralajien  lisäksi käytetty  puutavarala  
jina  myös  ohutpuuta.  Lisäksi  puutavaralajit  
on annettu kuorellisina kiintokuutiometrei  
nä  aikaisempien  teknillisten mittayksiköiden  
sijasta.  
Havutukkiosuuden määrittämisen perus  
teenä  ovat Maataloustuottajien Keskusliiton 
Metsävaltuuskunnan ja Tukkikeskuksen  
1969-06-27 hyväksymät  tukkien laatuvaati  
mukset "Järvi"-Suomessa hankintavuotena 
1969/70 sekä seuraavat tukkien minimi- ja  
maksimimitat: 
minimiläpimitta,  cm 14 
minimipituus,  m 3,9  
:yvitukin  maksimipituus,  m 6,3  
latvatukin maksimipituus,  m 6,0  
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Lehtipuutukin,  so.  vaneritukin laatuvaati  
mukset perustuvat  Maataloustuottajien  Kes  
kusliiton  ja Koivukeskuksen  sopimukseen  
1970-07-15. 
Tukkiosuuksien osalta on syytä  korostaa  
sitä,  että 6. inventoinnin tuloksissa kuusitu  
kin  ja erityisesti  lehtipuutukin  osuus  on laa  
tuvaatimusten muutosten vuoksi selvästi 
suurempi  kuin 5. inventoinnin tuloksissa ja 
että näiden kahden inventoinnin tuloksissa 
havaittavat erot  johtuvat  sekä laatuvaati  
musten ja määrittämismenetelmien eroista 
että puuston  rakenteen muutoksista. 
Paperi(kuitu)puuosuuden minimimitta 
kuoren alta on 6  cm ja niin, että rungosta  
tulee saada vähintään 2  m pitkä  tämän läpi  
mitan täyttävä  pölkky  ja että osuus  päättyy  
silloin,  kun  runko saavuttaa minimimitan. 
Kuoriprosentti  on keskimäärin 16, män  
nyllä hieman pienempi  kuin kuusella ja leh  
tipuilla  suurempi  kuin  havupuilla.  
Taulukossa 11 on esitetty  puulajien  osuu  
det runkoluvusta, pohjapinta-alasta  ja kuu  
tiomäärästä metsämaalla. Puiden lukuun si  
sältyvät  kaikki  rinnankorkeusläpimitaltaan  
vähintään 2,5  cm  täyttävät  rungot.  Runkolu  
kusarjan  rakenne on esitetty  taulukoissa 12  
ja 13 sekä  tukkipuiden  osalta  taulukossa 14. 
METSIKÖIDEN LAATU JA  TOIMENPITEIDEN TARVE  
Metsiköiden metsänhoidollinen laatu on ku  
vattu taulukossa 15. Luokituksessa kehitys  
kelpoisten  ryhmässä  on  uusi  luokka "vajaa  
puustoinen",  johon sisältyvät  kaikki  ne met  
siköt,  joissa  puuston  tiheys  on kasvua  selväs  
ti  alentavana liian pieni, mutta ei kuiten  
kaan niin pieni, että metsikkö olisi vajaa  
tuottoinen. Aikaisemmasta luokituksesta on 
poistettu  "harsien  harvennettu" ja "lepoa  
tarvitseva".  
Metsikön perustamistapa  ja  arvio epäon  
nistuneista metsänviljelyaloista  on taulukos  
sa  16, viimeisestä hakkuusta kulunut aika 
taulukossa  17, viimeksi kuluneen vuoden ai  
kana suoritetun hakkuun laatu taulukossa 
18, hoitotöiden tarpeellisuus  taulukossa 19 
ja ojitustoiminnan  tarpeellisuus  taulukossa 
20. 
VUOTUISEN KASVUN JA HAKKUUSUUNNITTEEN  ARVIO 
Kuorettoman runkopuun  kasvun  arvio kent  
tätyötä  edeltäneen 5 kasvukauden keskiar  
vona ja suurimman kestävän hakkuusuun  
nitteen arvio sekä se puutavaralajeittain  ovat 
taulukossa 21. 
Suunnitteen puutavaralajit  ovat muuten  
samakäsitteiset kuin pystypuuston  puutava  
ralajit paitsi,  että hukkapuu  käsittää met  
sään jäävän  hakkuutähteen, raivaus-  ja per  
kauspuun  sekä  luonnonpoistuman  suhteelli  
sesti niin suurina kuin  ne  ovat poistumatut  
kimusten tuloksissa. 
Suunnitteessa ja kasvussa  kuoriprosentti  
on 15, havupuilla  noin 14,5  ja  lehtipuilla  17. 
Havupuutukin  keskimääräinen kuoripro  
sentti on 12, lehtipuutukin  15 ja kuitupuun  
14. Kuoriprosentit  ovat  likimääräisiä arvioi  
ta. 
Suunnite edellyttää, että kaikki  taloustoi  
minnan piirissä  olevat metsät ovat tehok  
kaan  tuotannon  mukaisessa  käytössä.  Luon  
nonsuojelun  ja  ympäristön  hoidon tavoittei  
siin pyrkiminen  pienentää  todellista hak  
kuumäärää suurimpaan  kestävään suunnit  
teeseen verrattuna. Luonnonsuojelualueva  
rausten ja moninaiskäyttömetsien  puuntuo  
tantorajoitusten  perusteella  on inventointi  
tutkimusten yhteydessä  arvioitu suunnitteen 
suojeluvähennys,  joka  on tässä  käsiteltävien  
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The paper  includes  the results  of the 6th National  
Forest  Inventory in Finland for the forest resources  in  
the  Forestry  Board  Districts of Koillis-Suomi  and  Lap  
pi. 
The  land  in  the  domain  of  the  forestry is  divided  into  
the  following classes.  
Forest  land  is  of potential quality of producing a 
mean annual  increment  of at  least  1 m
3
/ha, including 
bark,  during a  rotation  of 100  years  and  under  the  most  
favorable stand conditions. 
Poorly productive land  will  produce a  mean annual  
increment  of 1,0—0,1 m Vha defined  as above.  
Waste  land  will  produce a mean annual  increment  of 
less  than  0,1 m
3
/ha defined  as  above.  
Roads, depots etc  are areas in  the  domain  of forestry  
which  are used  for other  purposes  than  for growing 
trees.  
On  the  peat sites  the  following four  quality classes  
are used:  a  swamp  in  natural  state, ditched  (recently  
drained), transforming (in an intermediate  stage as a  
result  of drainage) or transformed  (in the  final  stage 
and  in  the  fully producing conditions  as a result of 
drainage). 
New  volume  functions  for the  standing trees have  
been  introduced  in  6th  inventory  started  in  1971.  They  
are based  on the breast  height diameter  at 1,3 m from 
the  ground. The  volume  estimate  given by the  new func  
tions  is approximately 3 per  cent greater than  the 
volume estimate  of the earlier inventories. 
The standing trees  are divided  into  the portions of  
saw timber, pulp wood  and cutting waste  expressed  in 
solid  cubic  metres,  including  bark.  
The minimum and maximum dimensions of the coni-  
fer saw logs  are as follows:  
The minimum top diameter of the  pulp wood  portion 
is  6  cm  under  bark  and  the  minimum  length 2  m. 
The  average  bark percentage of the  growing stock  is 
16. 
Increment  is estimated as an annual  average during 
the 5 last years before  the field  work. The allowable  
drain  is  estimated  on the  basis  of the  sustained  yield 
and the  intensity  of  silviculture  and  forest  improvement 
activity  in  1973—1975.  The bark  percentage  of the  in  
crement  and  allowable  drain  is  14,5 for  conifer  species,  
17 for deciduous  species,  12 for  conifer  saw logs,  15 for  
deciduous  saw and veneer logs and  14 for pulp wood. 
iimraum diameter, cm 14 
linimum  length, m 3,9 
laximum  length of  the  lowest  log, m 6,3 
laximum  length of  the  top log,  m 6,0 
9 
1278005767 
Taulukko 1. Maaluokat. Table 1. Land classes. 
Taulukko 2. Metsätalouden  maaluokkien  suhteelliset  alat.  
Table  2. Proportional areas of land  classes  of forestry .  
Piirimetsä-  
lautakunta  
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3 544  
48,5 
1 575  
21 ,5  
2 014 
27,6 






































100  ,0 
Piirimetsä-  
lautakunta 
Metsämaa Kitumaa  Joutomaa  Tiet, varas- 
tot, jne. 
Roads,  




Poorly  pro-  






District % alasta -  Per  cent area 
Koillis-Suomi  71 ,4 16,4 1 2 ,0 0,2 100,0 
Lappi 49,6 22 ,0 28,2 0,2 100 ,0 
Lappi 
eteläosa  
southern  part 
65,2 19,3 15,2 0,3 100 ,0 
pohjoisosa 
northern  part 
26 ,0 26 ,2  47,8 100 ,0 
10 
Taulukko  3. Turvemaiden  ojitustilanne.  
Table  3. Peat land  drainage situation . 
Taulukko  4. Puulajien vallitsevuus.  





In natu-  
ral state 












1000 ha  1000 ha 1000 ha 1000 ha 1000 ha 
Koillis-  
Suomi  
738 76,0 1 35 1 3,9 92 9,5 0 ,6 971 100,0 
Lappi  2068 82 ,3 237  9,5 1 83 7,3 23 0,9 2511 100,0 
Lappi 
eteläosa  
southern  part 
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1000 ha alast - Pe cent ar i 
Koillis-  
Metsämaa 
Forest  land  
6,2 66  ,6 22,2  4,8 0 ,0 0,2 100,0 1783 
Suomi  Kitumaa  
Poorly  pro-  
duct. land  
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Mänty-Pirce  Kuusi-Spruce  Lehtip.-Dee.
sp.
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 Yhteensä  Total  
10,0 0,8  
8,8  3,1  
2
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14.5 2,2  10.6 
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8
8,6  12,0 10,5  
10,8 15,5 9,3  
9,5  16,3 11,5 
10.7 14,0 12.8 
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7 i+  
16  27  
8  
25  28  25  
39  62  39  
48  58  46  
68  81 46  
61  88  60  
69  79  68  
64  60  57  
67  63  
8 
74  69  
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W&nXy-Pine  Kuusi-Spruce  Lehtip.-Dec.
sp.







4,3  11,8 
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Taulukko  6. Metsämaan metsiköt kehitysluokittain. 
Table  6. Development class distribution  of the stands on forest land. 
1 = Aukea  uudistusala  tai  siemenpuusto -  Open area or seed  tree  stand  
2 = Pieni  taimisto -  Small  seedling stand  
3 = Taimisto  tai  riukuasteen  metsikkö -  Seedling or sapling stand  
4 = Nuori  kasvatusmetsikkö  -  Young thinning stand  
5 = Varttunut kasvatusmetsikkö  - Thinning stand in advanced  state 
6 = Uudistuskypsä metsikkö -  Mature stand  
7 = Suojuspuumetsikkö -  Shelterwood  stand  
8 = Vajaatuottoinen metsikkö -  Low-yielding stand 
Taulukko 7. Ylispuusto ja kehityskelpoinen alikasvos metsämaan  metsiköissä 






Kehit'  sluokka - Develo:  1 merit class Yhteensä  
Total  
























































100  ,0 
pohjoisosa 
northern  part 






















% metsämaan alasta 
Per cent of forest  
land area 
1000 ha 
% metsämaan alasta 




1 67 9,4 71 4,0  




289 10,3 83 2,9  
Taulukko 8a1 . Maa ja puusto kehitysluokittain  mäntyvaltaisissa  metsi  
köissä  Koillis-Suomen piirimetsälautakunnan alueella.  
Table  8a1 Site and  growing stock by development classes  of stands  
dominated  by pine in the Forestry Board  District  of 
Koillis-Suomi. 
16 
1 )  
Indeksi on laskettu nykypuuston keskimääräisenä  kuorellisena  kasvulukuna.  
Index  is calculated,  as the average  increment  number  which  is an estimate  
of the mean increment
,
 mcl. bark, of the current  growing stock.  
9) 
Vert. Taulukko  6. -  Comp.- Table  6. 
Tunnus  
Characteristic  




Area, per  cent 
2,5 1 7 ,4  23,2 15,3 11 ,5 14,3 5,3 10,5 100  ,0 
Boniteetti-indeksi, .  
Site index, m^/ha  
1 ,2 1 ,1 0 ,9 1 ,0 1 ,1 1  ,1 1 ,1  1 ,0 1  ,0 
•Keski-ikä,  vuotta 
Mean age, years  
140 10 40 I  71 112 167 161  148 86 
Keskipohj apinta-ala,  
Mean basal area, m^/ha 
2,0 1 ,4  2,9 8,8 13,8 15,2 6,1  8,6 7,3 
Keskiläpimitta, 
Mean diameter ,  
21 ,3 Mänty-Pine  24,0  20,6 14,5 13,6 21 ,6 26,3 26,4 25,8 
Kuusi -Spruce 20,7  10,9 13,8 13,2 16,9 18,8 17,3 18,1 17,1 
Lehtipuut- 
Deciduous  






 m /ha: 
Mean volume, 
35 Mänty-Pine 9 5 11 33 78 80 34 32 
Kuusi-Spruee 2 0  2  2 7 14 2 12 5 
Lehtipuut- 
Deciduous  
2 2 1 5 6 9  5 7 4 
Yhteensä-Total  
Hakkuun  tarve: 
Need  of cutting: 
13 7 14 40 91 103 41 51  44 
Kiireellinen, 
% alasta 
Urgent ,  
per cent of area 
30 15 25 1 3  12 55 38 78 31  
10 vuoden  aikana, 
% alasta 
During 10 years , 
per cent of area 
1 5 1 3 19 1 3 34 20 1 5  
10  vuoden  jälkeen, 
% alasta  
After 10 years ,  
per cent of area 
54  55 72 67 68 75 11 42 19 
17 1278005767 
Taulukko  8a2. Maa ja puusto kehitysluokittain  kuusivaltaisissa  metsi  
köissä  Koillis-Suomen  piirimetsälautakunnan alueella. 
Table  8a2. Site and growing stock  by development classes  of stands  
dominated  by spruce  in the Forestry Board District of 
Koillis-Suomi. 
1 ) 
Indeksi  on laskettu  nykypuuston keskimääräisenä  kuorellisena  kasvulukuna.  
Index is calculated  as the  average increment  number  which  is an estimate 
of the mean increment , mcl. bark , of the  current growing stock. 
Vert. Taulukko 6. -  Comp. Table 6. 
Tunnus 
Characteristic 
Kehit  sluokka  -  Develo.  •ment class Yh- 
8
2)  teensä  
Total 
Pinta-ala, %  
Area, per cent 




Site index, m3/ha 
0,9 0,9 1 ,1  1 ,1 1 ,2 1 ,1 1,1 
Keski-ikä,  vuotta 
Mean age, years  
1 5 53  1 1  3 1 29 163 1 71 161 
Keskipohj apinta-ala ,  
Mean basal  area, m^/ha 







26,6  Mänty-Pirce 12,0 20,9 26,0  27,4 26,7 
Kuus  i-Spruce 9,7 13,7 19,2 22,2 23,1 22 ,0 
Lehtipuut-  
Deciduous  
9 ,5 14,6 16,2 1 6 ,4  15,4 15,8 
Keskikuutio, 3 ,, 
,
 m /ha 
Mean volume, 
Mänty-Pine 0 9 1 2 1 2 7 9 
Kuusi-Spruce 6 34 53 60 43 48 
Lehtipuut-  
Deciduous  
1 0 1 8 22 1 5 9 12 
Yhteensä- Total 1 6 61 87 87 59 69  
Hakkuun tarve: 





cent of area 
37 43 1 8 68 97  78 
10 vuoden aikana, 
% alasta 
During 10 years ,  
per  cent of area 
14 1 3 27 1  0 
10 vuoden  jälkeen, 
% alasta 
After 10 years,  
per  cent of area 




 Maa ja puusto  kehitysluokittain  lehtipuuvaltaisissa metsi  
köissä  Koillis-Suomen  piirimetsälautakunnan alueella.  
Table  8a3. Site and  growing stock by development classes  of stands  
dominated  by deciduous  in the  Forestry  Board  District  of 
Koillis-Suomi . 
Indeksi  on laskettu  nykypuuston keskimääräisenä  kuorellisena  kasvulukuna.  
Index  is calculated  as the average  increment  number  which  is an estimate  
of the mean increment ,  mcl. bark, of  the  current growing stock. 
Vert.  Taulukko  6. -  Comp. Table  6.  
Tunnus  
Characteristic  
Kehit  sluokka  -  Deve lo>■ <ment class Yh- 
8
2)  teensä  
Total 
Pinta-ala, %  
Area
,  per 
cent 
3 ,6 1  ,1 3,9 91 ,4 100,0 
Boniteetti-indeksi
,  
Site index, m^/ha 0,5 
1 ,9  1  ,2 1 ,1 1,1 
Keski-ikä, vuotta 
Mean age , years  
1 35 35 79 93 93 
Keskipohjapinta-ala, 
Mean basal  area, m^/ha 
2,0 2,0 22,8 7,5 7,8 
Keskilapimitta,  
./
 j • i cm: 
Mean diameter, 
20 ,4  Mänty-Pine  20  ,0  17,4 20 ,7  
Kuusi -Spruce 11  ,0  16,2 14,3 1 4 ,4 
Lehtipuut- 
Deciduous  
3,0 11,8 1 3,4  13,2 
Keskikuutio, 3,,  
i
 m  /ha 
Mean volume, 
Mänty -Pine  4 0 5 4 4 




0 7 78 23 24 
Yhteensä-TotaZ-  101 33 35 
Hakkuun  tarve: 





cent of area 
100 36 71 70 
10 vuoden aikana, 
% alasta 
During 10 years,  
per  cent of area 
i+6 
10 vuoden jälkeen, 
% alasta 
After 10 years,  
per  cent of area 
100 1 8 23 23 
19  
Taulukko  8b 3. Maa ja  puusto kehitysluokittain  mäntyvaltaisissa  metsi  
köissä Lapin piirimetsälautakunnan alueella.  
Table  8b3 Site and  growing stock by development classes  of stands  
dominated  by pine  in the Forestry Board  District of Lappi. 
1 \ .  
Indeksi  on laskettu  nykypuuston keskimääräisenä  kuorellisena  kasvulukuna.  
Index is calculated as the average increment  number  which  is an estimate 
of the mean increment , mcl. bark, of  the current  growing stock.  
o ) 
Vert.  Taulukko 6. -  Comp. Table  6. 
3) 
Tietoa ei ole saatu. -  Data not available  
Tunnus 
Characteristic 
Kehit'  sluokka -  Develo : ment class Yh- 
2-3 8
2)  teensä 
Total  
Pinta-ala, % 
Area, per cent 
2,1  30 ,2 20,7  10,9 16,6 9,5 1 0,0 100,0 
Boniteetti-indeksi
,
 ..  
Site index, m^/ha 
1 ,0 1  ,0 1  ,0 1 ,1  1 ,0 1 ,0 1,0 1 ,0 
Keski-ikä, vuotta 
Mean age, years  
Keskipohjapinta-ala, 
Mean basal  area, m
2
/ha 





20,5 1 8,0 21 ,9 Mänty -Pine  16,1 21 ,0 26,2 25,9  26,8 
Kuusi -Spruce 9,6 10,9 1  3,7 13,9 18,9 13,5 17,0 15,5 
Lehtipuut- 
Deciduous  







 m /ha  
Mean volume, 
9 12 38 Mänty-Vine  36 72 64 37 51 
Kuusi -Spruce 1  1 2  4  5  1 7 3 
Lehtipuut- 
Deciduous  
2  2 5 7 9 3 7 5  
Yhteensä-rotaZ-  
Hakkuun  tarve: 
Heed,  of cutting: 




per  aent  of area 
39 26 14 12 28 1 5 98 28 
10 vuoden  aikana, 
% alasta 
During 10 years , 
per  cent  of area 
31  10 22 22 22 44 39 
10 vuoden  jälkeen, 
% alasta 
After 10 years , 
per  cent  of area 
64 50 30  64 66  28 46 
20 
Taulukko  8b3.  Maa ja puusto kehitysluokittain kuusivaltaisissa  metsi  
köissä  Lapin piirimetsälautakunnan alueella. 
Table  8b
3.
 Site and  growing stock by  development classes  of stands  
dominated  by spruce  in the Forestry Board  District of Lappi. 
1 ) •  
Indeksi  on laskettu nykypuuston keskimääräisenä  kuorellisena  kasvulukuna.  
Index  is calculated  as the average increment  number  which  is an estimate  
of the  mean increment , mcl. bark , of the current  growing stock.  
Vert. Taulukko 6. -  Comp. Table  6. 
3) 
Tietoa ei  ole saatu. -  Data not available.  
Tunnus 
Characteristic 
Kehit; sluokka  -  Develo : iment class Yh-  
2-3 8
2)  teensä 
Total 
Pinta-ala, % 
Area, per cent 
6,4 12,4 12,6 23,6  1,3 43,7 100,0 
Boniteetti-indeksi
,  
Site index, ' 










Mean basal  area, m^/ha 
5,8 1 5 ,9 16,3 16,7 8,2 10,2 12,9 
Keskilapimitta,  
. , cm: 
Mean diameter ,  
22 ,0 25,1 Mänty-Pine 19,9 23,3 29,6 24 ,2 
Kuusi
-Spruce  11 ,4 12,5 18,4 21 ,8 21,8 20,6 19,4 
Lehtipuut- 
Deciduous  




 m /ha: 
Mean volume, 
3 Mänty-Pine  4 9 8 o 6 6 
Kuusi-Spruce  10 38 51 66 40 34  43 
Lehtipuut- 
Deciduous  
12 27 27 24 10 14 19 
Yhteensä-ToiaZ.  25 69 87 98 50 54 68 
Hakkuun tarve: 




per cent of area 
29 46 1 8 59 40 94 65 
10 vuoden  aikana, 
% alasta 
During 10 years, 
per cent of area 
5 19 26 35 38 1 6 
10 vuoden  jälkeen, 
% alasta 
After  10 years,  
per cent of area 
66 35  56 22 19 
21 
Taulukko  8b 3.  Maa  ja puusto kehitysluokittain  lehtipuuvaltaisissa metsi  
köissä  Lapin piirimetsälautakunnan alueella.  
Table83. Site and  growing stock by development classes  of stands 
dominated  by deciduous in the Forestry Board  District of Lappi. 
1) 
Indeksi on laskettu  nykypuuston keskimääräisenä  kuorellisena kasvulukuna.  
Index  is calculated  as the  average  increment  number  which  is an estimate  
of the mean increment, mcl. bark, of the current  growing stock. 
Vert. Taulukko  6. -  Comp. Table  6. 
3) 
Tietoa  ei  ole saatu. - Data not available  
Tunnus  
Characteristic  
Kehit  -  Develo, •ment class Yh-  
2-3 8
2  teensä  
Total 
Pinta-ala, % 
Area, per  cent 
1  ,5  6,5 0,6 1 ,2 90 ,2 100,0 
Boniteetti-indeksi
,  
Site index, m^/ha 
1  ,3 1  ,1 1 ,4 1 ,7 1 ,2  1 ,2 
Keski-ikä, vuotta 
O 




Mean  basal  area,  m^/ha 





 i cm: 
Mean diameter, 
3,9  21 ,4 Mänty -Pine  16,6 35 ,6 15,7 22,0 
Kuus  i-Spruce 17,0 16,6 12,9 15,2 16,0 15,9 
Lehtipuut- 
Deciduous  
6,4 10,3 14,5 15,9 12,7 12,5 
Keskikuutio
,
 3,,  
, 
'
 m /ha: 
Mean volume, 
3 Mänty-Pine 7  16 4 5 5  
Kuusi-Spruce 12  6  31 21 6  7 
Lehtipuut- 
Deciduous  
25 36 106 81 31  32 
Yht eens ä-To ta Z. 40  49 153 106 42 44 
Hakkuun  tarve: 




per  cent  of area 
27 100 37 77 72 
10 vuoden aikana, 
% alasta 
During 10 years, 
per  cent  of area 
28 63 
10 vuoden jälkeen, 
% alasta 
After 10 years, 
per  cent  of area 
100 45 15  19 
22 
Taulukko  8c1. Maa ja puusto kehitys  luokittain mäntyvaltaisissa metsiköissä  
Lapin piirimetsälautakunnan alueen eteläosassa.  
Table  8c1. Site  and growing stock by development classes  of stands  
dominated by pine in the southern part of the Forestry 
Board District of Lappi. 
1 ) 
Indeksi  on laskettu  nykypuuston keskimääräisenä  kuorellisena  kasvulukuna.  
Index  is calculated  as the average  increment  number  which is an estimate 
of  the mean increment , mcl. bark, of the current growing stock. 
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Vert. Taulukko 6. -  Comp. Table 6. 
Tunnus  
Characteristic  
Kehit  sluokka  -  Develo  iment class Yh- 
8





2,8 11 ,0  24,5 21 ,8 10,6 11,4 7,5 10,4 100 ,0  
Boniteetti-indeksi, 
Site index, m^/ha 
1 ,0 1 ,1 1 ,0 1 ,0 1 ,1 1 ,1 1 ,1 1 ,1 1 ,1 
Keski-ikä, vuotta 
Mean age, years  
124 12 41 71 111 161  154 151 88 
Keskipohjapinta-ala,  
Mean basal  area, m^/ha 
2,0 1 ,2  3,4  8,3 13,2 12,7 6,3 9,8  7,2 
Keskiläpimitta,  
Mean diameter ,  
20 ,6 Mänty -Vine  20 ,5 24,7 15,0 15,2 20,3 26,4 25,6 26 ,2 
Kuusi-Spruce  9,5 9,2  11 ,3  13,7 1 3,9 1  8,0 12,9 17,0 15,2 
Lehtipuut- 
Deciduous  
11 ,9 12,9 9,7 12,3 14,0 14,6 12,1 1 3,4  13,0 




Mean volume ,  
Mänty -Pine  9 4 12  34 71 63 39  45 33  
Kuusi-Sprwee 1 1 2 2  6 9 1 10 4 
Lehtipuut- 
Deciduous  
2 1 2 5 8 13 3 7 5 
Yhteensä-Totai  12 16  41 85 85 43 62 42 
Hakkuun  tarve: 




per  cent of area 
39 23 29 14 11  47 20 97  32  
10 vuoden  aikana, 
% alasta 
During 10 years,  
per  cent of area 
31 23 20 33 38 16 
10 vuoden  jälkeen, 
% alasta 
After 10 years,  
per  cent of area 
30 69 68 63 69 20 42 52 
23 
Taulukko  8c1. Maa ja puusto kehitysluokittain  kuusivaltaisissa  metsi  
köissä  Lapin piirimetsälautakunnan alueen  eteläosassa. 
Table  8c2. Site and  growing stock  by  development classes  of stands  
dominated  by spruce  in the southern  part of  the  Forestry  
Board  District of Lappi. 
Indeksi on laskettu  nykypuuston keskimääräisenä kuorellisena  kasvulukuna.  
Index  is  calculated  as the average  increment  number which  is an estimate  
of the mean increment, mcl. bark, of  the current growing stock.  
Vert. Taulukko 6. -  Comp. Table 6. 
Tunnus  
Characteristic  
Kehit'  sluokka -  Develo  ment class Yh- 
8
2)  teensä 
Total  
Pinta-ala, % 
Area, per  cent 




Site index, m3/ha 
1 ,2 1 ,3 1  ,2 1 ,3 1 ,3  1 ,2 1 ,1 1 ,2  
Keski-ikä,  vuotta 
21 45 95 122 153 171 157  1 37 




Mean  basal  area, /ha  
3,0  6,3 16,0 16,8 16,8 9,1 10,3 1 3,0 




 • ■ cm: 
Mean diameter, 
25,1 Mänty-Pine 22,0 19,9 23,3 30 ,0  24 ,2 
Kuusi -Spruce 11,4 12,5 18,4 21 ,8 21 ,3 20 ,6 19,3 
Lehtipuut- 
Deciduous  
9,1 11 ,7 11,8 14,9 17,2 19,8 14,6 14,6 
Keskikuutio, 3,, 
,
 m /ha: 
Mean volume, 
Mänty-Vine 0  4 4 9  7  0 6 6 
Kuusi -Spruce 0  12 38 53 67 44 35 43 
Lehtipuut- 
Deciduous  
11 12 28 28 25  12 14 20 
Yhteensä-Total  11 28 70 90  99 56 55 69 
Hakkuun  tarve: 




per cent of area 
27 29 47 19 61 51  94 66 
10 vuoden  aikana, 
% alasta 
During 10 years,  
per  cent of area 
1 6  19 27 33 49 
10 vuoden  jälkeen, 
% alasta  
After 10 years,  
per  cent of  area 
73 65 34 54 1 8 
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Taulukko  8c3.  Maa  ja puusto kehitysluokittain  lehtipuuvaltaisissa  metsi  
köissä  Lapin piirimetsälautakunnan alueen eteläosassa.  
Table  8c3. Site and  growing stock by development classes  of stands  
dominated  by deciduous in the southern  part of the  Forestry  
Board  District of Lappi. 
1 ) ...  
Indeksi  on laskettu  nykypuuston keskimääräisenä  kuorellisena  kasvulukuna.  
Index  is calculated  as the average increment  number  which is an estimate 
of the mean increment
,
 mcl. bark, of the current  growing stock. 
? ) 
Vert. Taulukko  6. -  Comp. Table  6. 
Tunnus 
Characteristic  
Kehit  sluokka  -  Develo  ment class Yh- 
8




, per cent 




Site index, m^/ha 
1 ,1 1  ,4 1 ,7 1 ,2 1 ,2 
Keski-ikä, vuotta 
Mean age, years  




Mean basal  area, m^/ha 





19,9 Mänty-Pine 16,6 35,5 16,0 19,9 
Kuusi-Spruce 16,3 12,9 15,2 16,0 15,9 
Lehtipuut- 
Deciduous  
11,5 14,5 15,9 13,1 13,2 
Keskikuutio, 3,, 
,
 m /ha 
Mean volume, 
5 Mänty-Pine  10 16 4 5 
Kuusi -Spruce 6 31 .21 7 7 
Lehtipuut- 
Deciduous  
40 106  81 30 32 
Yhteensä-Total  56 153  106 42 44 
Hakkuun  tarve:  




per eent of area 
72 48 100 37 73 
10 vuoden  aikana, 
% alasta 
During 10 years ,  
per  cent of area 
32 63 11 
10 vuoden  jälkeen, 
% alasta 
After 10 years,  
per cent of area 
17 20 1  8 
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Taulukko  8d 1 . Maa  ja  puusto  kehitysluokittain  mäntyvaltaisissa  metsi  
köissä  Lapin piirimetsälautakunnan alueen  pohjoisosassa.  
Table  8d1. Site and growing stock by  development classes  of stands  
dominated  by pine in the northern  part of  the  Forestry  
Board  District  of Lappi. 
1 } • 
Indeksi  on laskettu  nykypuuston keskimääräisenä  kuorellxsena  kasvulukuna.  
Index  is calculated as the average increment  number  which is an estimate 
of the mean increment , 
mcl. bark, of the current growing stock. 
9 ) 
Vert. Taulukko  6. -  Comp, Table  6.  
3) 
Tietoa  ei ole  saatu. - Data  not available  
Tunnus  
Characteristic  
Kehit  sluokka  -  Vevelo  >ment class Yh- 
2-3 4 . 8
2  teensä 
Total 
Pinta-ala, % 
Area, per cent 
15,1 17  ,4 11,5 31 ,8 15,3 8,9  100 ,0 
Boniteetti-indeksi, 
Site index, m^/ha  
O ,9 0  ,9 0 ,9 0  ,9 0,8 0,9 0 ,9 
Keski-ikä,  vuotta 
Mean  age ,  years 
3) 
Keskipohj  apinta-ala,  
Mean basal area,  m^/ha 
5,4 9,1 1 3,2 11,3 6  ,5 12,1 9,6 








23,1 24,3 Mänty-Pine  18,8 22 ,5 26,0 26,3 28,1 
Kuusi -Spruce 7,0 14,0 4,0 25,7 23 ,0 22 ,4  
Lehtipuut- 
Deciduous  
8,6 9,7 10,4 11 ,0 10,6 11 ,5  10,5 
Keskikuutio, 3,,  
, m /ha: Mean volume, 
28,8 53,3 Mänty-Pine  43,0 76 ,6 65,5 35,3 72 ,4  
Kuusi -Spruce 0  ,0 0  ,6 0,1 1,3 0,1 0,5 
Lehtipuut- 
Deciduous  
1 ,8 ' 5,2  4,4 4,7 3,9 6,1 4,3 
Yhteensä-To  tai 30 ,6  48 ,8  
81 ,1 71 ,5 39 ,3  78,5 58,1 
Hakkuun  tarve: 




per  cent of area 
20  1 8 17 14  8  100 
10 vuoden  aikana, 
% ajasta 
During 10 years, 
per  cent  of area 
50 1 9 58  39 29 43 
10 vuoden  jälkeen, 
% alasta 
After 10 years, 
per  cent  of area 
32 41 64 57  34  48 
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Taulukko  8d2.  Maa ja puusto kehitys  luokittain  kuusivaltaisissa  metsi  
köissä  Lapin piirimetsälautakunnan alueen  pohjoisosassa. 
Table  8d2. Site  and  growing stock by development classes  of stands  
dominated  by spruce  in the northern  part of  the  Forestry  
Board  District of Lappi. 
1) - • 
Indeksi on laskettu nykypuuston keskimääräisenä  kuorellisena  kasvulukuna.  
Index  is calculated  as the average increment  number  which  is an estimate  
of the mean increment
,
 mcl. bark, of the current growing stock. 
?)  
Vert. Taulukko 6. - Comp. Table  6. 
3  )  
Tietoa  ei  ole saatu. -  Data not available 
Tunnus  
Characteristic  
Kehit  sluokka  -  Develo  ment class Yh- 





Area, per cent 







Keski-ikä,  vuotta 
Mean age, years 
0,5 1 ,0 1 ,3 1  ,3  1 ,2 1 ,1 
Keskipohjapinta-ala, 
Mean  basal  area, m^/ha 





22,5 Mänty-Pine 21 ,8 24 ,2 
Kuusi-Spruee 12,5 19,1 20,8 24,2 20 ,7 20,3 
Lehtipuut- 
Deciduous  






 m /ha: 
Mean volume, 
3,5 Mänty-Vine  8,8 3,4 
Kuusi -Spruce 25,8 25,7 52,2 25,7  24,8 32 ,4 
Lehtipuut- 
Deciduous  
3,3 17,6 12,2 9,8 
Yhteensä-To tai 25,8 29 ,0 78,6 25,7  40 ,4 45 ,7 
Hakkuun  tarve: 




per cent of area 
100 35 
10 vuoden  aikana, 
% alasta 
During 10 years, 
per  cent of area 
100 27 
10 vuoden jälkeen, 
% alasta 
After 10 years,  
per cent of area 
100  100 100 38 
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Taulukko  8d3.  Maa ja puusto kehitys  luokittain lehtipuuvaltaisissa  metsi  
köissä  Lapin piirimetsälautakunnan alueen  pohjoisosassa. 
Table  8d3. Site and  growing stock  by development classes  of stands 
dominated  by deciduous in the northern  part of the Forestry  
Board  District  of Lappi. 
1 ) •  
Indeksi on laskettu  nykypuuston keskimääräisenä  kuorellisena  kasvulukuna.  
Index  is calculated  as the average  increment  number  which  is an estimate  
of the  mean increment , mcl.  bark, of the current growing stock. 
9 "i 
Vert. Taulukko 6. -  Comp. Table 6. 
3) 
Tietoa ei  ole saatu. -  Data not available  
Tunnus 
Characteristic 
Kehit'  sluokka - Develo iment class Yh- 
2-3  8
2)  teensä  
Total 
Pinta-ala, % 
Area, per  cent 




Site  index, m^/ha 
1,3 1 ,1 1 ,0 1 ,0 
Keski-ikä, vuotta 
3) 






Mean basal  area, m /ha  
11 ,5  10,2 10,7 10,7 
Keskilapimitta ,  
.. j. , 'cm: Mean dvameter ,  
4,0 31 ,5 Mänty-Pine  16,7 38,7 
Kuusi-Spruce 17,0 17,3 1 7 ,1 
Lehtipuut- 
Deciduous  
6,4 8,6  10,5 9,9 




 , m /ha:  
Mean volume, 
2,7 3,0 4,9 Mänty-Pine  5,6 
Kuusi-Spruce 12,0 4,7 2,0 
Lehtipuut- 
Deciduous  
25,8 30 ,8 36 ,6 34 ,5 
Yhteensä-Total  i+0,5 38,5 42,2 41 ,4  
Hakkuun  tarve: 




per  cent of area 
73  100 
10 vuoden aikana, 
% alasta 
During 10 years,  
per  cent of area 
25 4 
10 vuoden  jälkeen, 
% alasta 
After 10 years,  
per cent of area 
100 23 75 
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Taulukko  9. Kuutiomäärä  kuorineen  puulajeittain. 




 by tree  species.  
Taulukko 10. Kokonaispuuston kuutiomäärä  kuorineen  ja puutavaralajirakenne. 





On forest land  
Kitumaalla 
ioorly prod, land  
Yhteensä  
Total 
Puulaj  i  
Kuutio  
Volume  



































































6,9 12 410 15,0 1  ,4 588  14,2 5,9 12 998 15,0 
Yht. 
Total 






32 31 3  






10 617  
1 707  
5 433 








37 746  




 tl  
_
 
48 171 240  100 ,0 11 7 757  100 36 1
















5 794  
1 468 
1 100 



































51  ,3  
2,6  
46,1 















































Lehtip .  
Dec



















0,4 53 83,1  10 801  16,5 2 144 100,0 12 998 
Yht. 
Total 
37,1 32 21  7 54 ,5  47 232 8,4 7 316 100  ,0 86 765  









70 ,8  
56 032  
22 248 










1 1 5 573 
35 678 
37 746 
31 59 774 55,6 105 011 12 24 21 2 100  ,0 11 88 997 
Lappi ,  
eteläosa  
southern  



























31  43 229 57 80 058  10,8 14 911 100 138 198 
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Taulukko  11. Puulajien osuudet  runkoluvusta  (vähintään  2,5 cm rinnankorkeu  
delta täyttävät puut), pohjapinta-alasta ja kuutiomäärästä  
metsämaalla.  
Table  11. Proportions of tree species in stem  number (including  all  trees 
at  least 2,5 cm of breast  height diameter), basal  area and  










runkoluvusta  pohjapinta- 
alasta 
\of  basal  area 
kuutiosta  
of stem number  of volume  









Lepp  'A-Alder  














Yhteens  ä-Total 100,0 100 100 
923 kpl/ha-stems/ha  8,5 m^/ha  48,3 m^/ha 
39 ,1 
20 ,2 
37 ,2  





1 ,1  
0,9 





Lappi  _ 
I!  _ 
100 100 ,0 100 ,0 























 ft  
_
 
1 00 100 100 
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Taulukko  12. Metsämaan  puuston runkoluvun  jakaantuminen 1 cm:n rinnankorkeus  
läpimittaluokkien ryhmiin. 
Table  12. Distribution  of stems by groups  of  1 am DBH-olasses  on forest  
land.  
Taulukko 13. Metsämaan puuston kuorellisen  kuutiomäärän  jakaantuminen 
1 cm:n rinnankorkeusläpimittaluokkien ryhmiin. 
Table  13. Distribution  of volume , inal. bark,  by groups  of 1 cm  
DBH-olasses  on forest land.  
Piirimetsä-  
lautakunta  Puulaji 
1 cm:n rinnankorkeusläpimittaluokkien ryhmät  






3-4  5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40+ 
Yht. 
Total 


















_6  ,6 
3,1 
3,2 
1  ,6 







28,4 41  ,7 20,0 7,0 2,1 0,7 0,1 0 ,0 0,0 100,0 
Yht. 
Total 




























1 00 ,0 
100,0 
100,0 
Lappi _M _ 







































28,2 140,9 16,7 7,7 100,0 
Piirimetsä- 
lautakunta Puulaj i 
1 cm: n rinnankorkeusläpimittaluokkien ryhmät 







































2,9  16,1 30,1 26,4 14,0 7,1  2,0 0 ,8 0,6 100 ,0 
Yht. 
Total 
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 0,3  
18,1  4,9 0,2  
11
,9




 0,1  












 21,6  
29,8  32,5 36,2  
19,6 18,0 22,0  
11,4 9,0 20,2  




















Lappi  eteläosa  southern  part  
2,3 0,4  
16,1 6
,0
 0,2  
9,8 4,1  0,3 
4,3 
1
,6 0,1  
1
,6 0,6  0,0  











 33,6  20
,8
 










7,8  4,7 
100
,0
 100,0  100,0 




















Taulukko 15. Metsiköiden laatu metsämaalla. 
Table  15. Quality of the stands on forest land. 
1. Hyvä -  Good 
2. Tyydyttävä -  Satis  factory 
3. Vajaapuustoinen -  Under-stocked  
4. Hoitamaton  -  Silvicultural  measure neglected 
5. Jätemetsikkö - Residual stand 
6. Kasvupaikalle väärä  puulaji -  Tree  species unsuitable  for site 
7. Yli-ikäinen  -  Over-aged 
8. Muu uusittava  -  Other regeneratable 
Taulukko  16.  Metsikön  perustamistapa. 
Table 16. Stand establishment  method.  
1. Luontainen  metsikkö tai  uudistusala  
Natural stand or regeneration area 
2. Viljelty  metsikkö, mutta viljely  epäonnistunut tähänastisella  metsämaalla  
Artificially  established stand  but  establishment  failed on former forest 
land  
3. Viljelty metsikkö tähänastisella  metsämaalla  
Artificially established  stand on former forest land 
4. Luontainen  metsikkö entisellä maatalousmaalla  
Natural  stand on former agricultural land  
5. Viljely  entisellä  maatalousmaalla, mutta viljely  epäonnistunut 
Artificial  establishment  on former agricultural land  but  establish 
ment failed 
6. Viljelty  metsikkö  entisellä  maatalousmaalla  




'able for development 
Vajaatuottoiset 


















































































Piirimetsä-  Perustamista'  >a -  Establishment  method  Yhteensä  




1000 ha  ja % metsämaasta  











1 783  
























1 0Q ,0 
'art  
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Taulukko  17. Viimeisestä hakkuusta  kulunut  aika.  
Table 17. Time from the last out. 
Taulukko 18. Viimeksi  kuluneena  vuotena suoritetun  hakkuun  laatu  metsämaalla.  
Table  18. Quality  of the cutting performed during the last year on 
forest land.  
1. Taimiston  hoito  -  Tending of seedling and  sapling stand  
2. Metsikön  kasvatushakkuu  -  Silvicultural cut of a stand  
3. Harsintahakkuu  - Selection  cutting 
4. Uudistushakkuu  - Regeneration cut 
5. Vajaatuottoisen metsikön  uudistushakkuu  
Regeneration cut of low—yielding stand  
Piirimetsä-  
lautakunta  











1 2-5  6-10 11 -  30 31 + 
w.-y. w.-y.  w.-y.  w.-y.  w.-y. 




Forest land  
Kitumaa  
Poorly pro-  





















1  0,2  
1,7 
35  ,0  
8,4  
44,7 














37 ,2  




Piirimetsä-  Hakkuun  laatu -  Qualit, the cuttint Yhteensä  




1000 ha ja %  metsämaasta  









































Taulukko  19. Hoitotöiden  tarpeellisuus metsämaalla.  




Luontaista  uudistumista varten -  For natural regeneration 
2) 
Sisältää  tarpeellisen raivauksen  -  Needed  clear%ng is included  
Taulukko  20. Ojitustoiminnan tarpeellisuus. 
Table 20. Need of drainage works. 
Piirimetsä-  
lautakunta  
1  ) 
Raivaus  
Clearing 
1  ) 
Maan käsittely  
ja  mahd. raivaus  
Treatment of 












































ing 10 y. 
















































o j itus 
Drainage 








drainage and  
cleaning of 
ditches 






of swamp  
Cleaning 




53 249 34 
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0,77  17,6  
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